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bencés könyvtárak
Az elsõ mo.-i könyvtárak a →bencések használatára létesített kolostori gyûjtemények voltak. A →pannonhalmi könyvtár jegyzékén
1093 k. 80 könyv, az 1086-ra keltezett bakonybéli összeírásban 3 evangéliumoskönyv és további 83 →kódex, a 12. sz. végérõl
fennmaradt pécsváradi koholt alapítólevélben 35 kötet szerepel. A 14--15. sz.-i bencés könyvmûveltséget a →garamszentbenedeki bencés
apátság 1394-bõl származó díszes misekönyve és a kolozsmonostori vagyonleltárban (1427) összeírt 48 kötet dokumentálja. A
gyûjtemények fõ részét liturgikus és aszketikus, ill. a teológia és a pasztoráció körébõl származó mûvek alkották. A 16. sz.-ban szétzúzott
vagy erõddé átalakított kolostorok könyvállománya elpusztult. A →pannonhalmi bencés apátság 1628-ban Himmelreich György
kormányzóapát 435 kötetes gyûjteményét örökölte, állománya 1658-ban 2037 mû 2318 kötetébõl állt. A török elõl 1683-ban Pozsonyba
és Bécsbe menekítették a könyveket. A Rákóczi-szabadságharc idején a kurucok kétszer is földúlták a rendházat (1705, 1709). A gazdag
17. sz.-i könyvtárból az 1768. évi számbavétel során csak 250 kötetet találtak, és a könyvtár az újabb beszerzésekkel együtt is csak 1800
könyvbõl állt. Ez az állomány Somogyi Dániel fõapátsága (1768--1801) alatt több mint duplájára nõtt. 1786 októberében azonban a
rendházat feloszlatták, a könyveket a pesti →egyetemi könyvtárba szállították, és nagyobb részben elárverezték. Amikor I. Ferenc
1802-ben a rendet visszaállította jogaiba, már csupán 757 kötetet tudtak visszaszerezni. A könyvtár anyagának összegyûjtése
újrakezdõdött, a bencés rend pedig elindította iskolaszervezõ tevékenységét.
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